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Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang gambaran 
sebelum dan setelah PSAK 46 pada PT Kawasan Berikat Nusantara. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui 
studi lapangan dan studi kepustakaan. 
 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam penerapan PSAK 
46 pada PT Kawasan Berikat Nusantara tidak terdapat kewajiban pajak 
tangguhan karena perusahaan tidak menjual suatu barang, setelah 
menerapkan PSAK 46, menimbulkan manfaat ekonomis karena adanya 
aset pajak tangguhan. 
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This paper propose to fine out about the picture before and after 
PSAK 46 in the Nusantara Bonded Zone. The method used in this 
research is descriptive method with qualitative approach to data collection 
techniques through field studies and literature studies. 
 
From the results of the writing can be seen that the implementation 
of PSAK 46 on PT Nusantara Bonded Zone there is no deferred tax 
liability because the company does not sell an item, after applying PSAK 
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